






1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi mengalami banyak perubahan dengan pesat, 
khususnya di sector bisnis. Hampir semua kegiatan yang dilakukan 
menggunakan teknologi mulai dari pemasaran , transaksi, dan juga pelaporan. 
Teknologi sangat berperan dalam proses kemajuan suatu usaha. Para pemilik 
usaha berlomba – lomba menawarkan produk yang dimilikinya dengan 
menggunakan teknologi yang ada saat ini karena di rasa lebih efektif dan 
efisien.  Teknologi merupakan keseluruhan metode yang dengan rasional 
mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap tiap tiap kegiatan manusia ( 
Ellul, 2011) 
Dani Physiocare adalah suatu klinik perawatan terapi kesehatan dan juga 
spa baby. Klinik ini memberikan pelayanan dari anak anak hingga orang 
dewasa. Di dalam klinik ini terdapat beberapa layanan di antaranya spa baby, 
pijat refleksi, terapi bekam, dan layanan terapi lainnya baik untuk anak maupun 
orang dewasa. Operasional klinik ini hanya 6 hari dalam seminggu yakni hari 
senin – sabtu dengan jam operasioanal nya dari jam 09.00 – 16.00. Mengingat 
jam operasional  serta ketersedian tenaga terapis yang terbatas, maka pemilik 
usaha menetapkan pembatasan kuota pasien seharinya dengan jumlah 6 orang 
pasien  dan di lakukan penjadwalan pemeriksaan terlebih dahulu. 
Meski tata kelola dengan melakukan pembatasan quota dan penjadwalan 
pemeriksaan jauh hari sudah di lakukan dengan sistem manual. Sistem manual 
tersebut terdapat beberapa kekurangannya, seperti pencatatan penjadwalan 
kurang tertata bahkan tak jarang dalam proses penjadwalan terjadi tabrakan 
jadwal antar pasien, kesulitan dalam merekap penjadwalan, kesulitan dalam 





Atas dasar tersebut, penulis mengusulkan membangun sistem informasi 
pemesanan layanan yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dalam 
pengelolaan penjadwalan pasien. Diharapkan dengan ada sistem ini maka dapat 
mengatasi masalah yang ada. 
1.2 Tujuan 
Tujuan dibuatnya Sistem Informasi Pemesanan Layanan Terapi Di Dany 
Physiocare ini adalah membangun sistem informasi yang dapat mengatur 
penjadwalan pemesanan layanan, membantu calon pelanggan pada proses 
reservasi,mencatat pembayaran yang dilakukan pelanggan,  serta 
mempermudah melihat informasi reservasi dan informasi laporan keuangan 
perperiode serta laporan layanan paling diminati. 
1.3 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 
dibuat Rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara pelanggan mengetahui jenis layanan dan cara 
pemesanan ada di klinik dani physiocare ? 
2 Bagaimana cara pemilik usaha dapat mengetahui data diri pemesan 
sebelum nantinya datang kelokasi untuk melakukan transaksi ? 
3 Bagaimana cara pemilik usaha dalam mengetahui rekap laporan 
keuangan per periode dengan cepat dan akurat ? 
1.4 Batasan Masalah 
Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan 
batasan pada karya ilmiah ini supaya fokusnya tidak melebar. Ruang lingkup 
yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain : 
a. Aplikasi Sistem informasi Pemesanan Layanan Terapi Berbasis web 
responsif. 
b. Program aplikasi ini hanya menyangkut pelanggan yang memesan melalui 
website dan tidak termasuk pelanggan yang datang langsung ke tempat 





c. Terdapat dua user yang terlibat dalam sistem informasi ini yaitu pelanggan 
dan admin. 
d. Pelanggan disini adalah masyarakat umum yang tidak perlu mendaftarkan 
diri sebelum menggunakan sistem ini , sedangkan admin yaitu pemilik 
usaha terapi dany physiocare. 
e. Pelanggan yang akan melakukan reservasi harus mengikuti alur pemesanan 
yaitu mengisikan data pelanggan ,memilih tanggal dan jam, memilih jenis 
jasa yang akan dipesan. 
f. Jika pelanggan tersebut sudah pernah melakukan reservasi dan ingin 
melakukan reservasi kembali maka harus mengikuti langkah langkah 
pemesanan dari awal tanpa terkecuali. 
g. Proses pembayaran di lakukan oleh pelanggan langsung di tempat terapi 
setelah jasa terapi di berikan. 
h. Admin dapat menambahkan jenis layanan baru, melihat jenis layanan, 
melihat data pelanggan, melihat data pemesanan, mencatat data pembayaran 
,serta melihat laporan pemesanan berdasarkan periode tertentu. 
